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Az a l k o h o l m é r g z é s ú g y heveny , m i n t i dü l t f o r m á j á -
b a n n á l u n k a l e g g y a k o r i b b mérgezés . É l e tveszé lyes h e v e n y 
m é r g e z é s e k is f o r d u l n a k elő, de a h h o z képes , h o g y mi-
lyen k i t e r j e d t e n h a s z n á l t é lvezet i c ikk az a lkohol , a r á n y -
lag r i t k á n . É r t h e t ő t e h á t , h o g y a Szeged m e l l e t t lévő 
s á n d o r f a l v i sú lyos , t ö m e g e s és t ö b b h a l á l e s e t t e l v é g z ő d ö t t 
h e v e n y a e t h y l a l k o h o l - m é r g e z é s ú g y a n a g y k ö z ö n s é g , m i n t 
a t u d o m á n y o s v i l á g b a n n a g y f e l t ű n é s t k e l t e t t . 
A z ese t t ö r t é n e t e r öv iden a k ö v e t k e z ő : 
Folyó évi f e b r u á r hó 13-án délután erdöirtásból haza-
felé ment mintegy 30 munkás . A sándorfalvi országúton 
szembe jö t t velük egy mindannyiuk ál ta l i smer t szeszfőző 
gazda, aki törköly-pál inkát száll í tott szekerén, ami t nem tu-
dott eladni. Ta lán efelet t i bosszúságában a munkások kérésére 
megengedte, hogy ingyen mindnyá jan annyi pál inkát igya-
nak, amennyi csak tetszik. Más ivóeszköz h iányában gum-
micsövön á t szívták sorban az i ta l t a mintegy 35 l-es demi-
jonból. Rövid idő a la t t , — d. u. 5 óra t á j b a n — valamennyien 
részegen estek össze és f e t r eng t ek az országúton és a szom-
széd földeken. I lyen á l lapotban ta lá l t r á j u k a csendörör já ra t , 
amelynek jelentésére a község ha tósága telefonon h iv ta a 
szegedi mentőket , de mire ők kiér tek, 2 mérgezet t m á r meg-
hal t . A mentők a legsúlyosabbnak látszó eseteket Szegedre 
száll í tot ták, összesen kilencet indí tot tak ú tnak , ezek közül 
egy útközben meghal t . A többi részben a belgyógyászat i kli-
nikán, részben a városi közkórházban nyer t elhelyezést. 
Kovács t a n á r úr volt szíves a közkórházi esetek ada ta i t ren-
delkezésemre bocsáj tani , amié r t e helyen is köszönetemet fe-
jezem ki. í g y módomban van mind a 8, még életben intézet-
be kerü l t esetről beszámolni. 
Felvételkor, febr . 14-ére virradó ha jna lban valamennyien 
az igen súlyos heveny alkoholmérgezés typusos képét m u t a t -
ják . Arcuk kipirult , fe l tűnően cyanot ikusak, bőrük hűvös ta-
p in ta tú . Mélyen comatosusak s m a j d n e m mindeniknek hi-
ányzik a reflexe, a cornealis és pupillaris reflexe is h i á n y z k 
a legtöbbnek. Érverésük szapora s némelyiken al ig tap in t -
ható. Légzésük gyér, s ter torosus, leheletük erősen alkohol-
szagú. 
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Valamennyiüknek azonnal k imos ták a g y o m r á t s jófor-
m á n t i s z t á n pál inkaszerü fo lyadék ürü l t egyik-más iknak 
gyomrábó l . A s t imulá lásnak igen erélyesnek kel let t lennie s 
m i n d n y á j a n k a p t a k vénába lobelint és coramint , m a j d bőven 
subeu t an coffeint, camphor t , cardiazolt , s t rycbnin t és ephed-
r int . 
S a j n o s azonban, a legerélyesebb kezeléssel is csak a fe-
lét s ikerü l t megmenten i az intézetbe kerü l t mérgezet teknek. 
U g y a n i s há rom közülük közvetlenül az alkohol mérgező ha-
t á s a következtében ha l t meg. Ezeken a felsorol t therapia 
h a t á s t a l a n volt, mer.t a légzöcentrum bénulásának, a szív-
gyengeségnek tünetei f e l t a r t óz t a tha t a t l anu l fokozódtak. E g y 
47 éves és egy 25 éves .beteg felvétel u t á n illetve 1 órá-
val, vagy i s körülbelül 12 óra múlva az alkohol e l fogyasztása 
u t á n h a l t meg; a h a r m a d i k pedig, egy 40 éves férf i , ak i a 
f e n t i the rap iáva egyidejűleg a közkórházban többször oxygen-
belélegzést is kapot t , körülbelül 24 óra múlva ha l t meg az 
alkohol e l fogyasztása u tán . Tehá t ezek ha lá loka direct 
az a lkoholnak a központi idegrendszerre gyakoro l t mérgező 
h a t á s a volt . 
N e m közvetlenül a mérgezés h a t á s á r a , h a n e m a comás 
s zakban kife j lődöt t bronchopneumonia és szívgyengeség kö-
ve tkez tében halt meg egy mérgezet t , ak in a tel jes öntudat -
l a n s á g több, mint 24 ó rá ig t a r t o t t . E k k o r reflexei visszatér-
t e k s ön tuda ta is kezdet t tisztulni, de mindké t alsó tüdöle-
beny gyul ladása mellet t n a g y f o k ú szívgyengesége elpusztí-
t o t t a az állandó erélyes s t imulálás ellenére is, noha f iatal , 
19 éves, igen jólfej let t és jól táplál t volt. Az alkohol elfogyasz-
t á s a u t á n 48 óra múlva ha l t meg. Halá l -oka a pa renchymás 
szerveknek, illetőleg elsősorban a szívizomnak toxikus elfa-
ju lása , a m i t természetesen lényegesen súlyosbbítot t a tüdő-
gyul ladás . 
E z e k szerint a helyszínen ke t ten h a l t a k meg, száll í tás 
közben egy s a 8 intézetbe kerü l t mé rgeze t t közül 4, t ehá t 
összesen 7 haláleset volt . 
A Szegeden e l h a l t a k b o n c j e g y z ö k ö n y v e i t Jankovich 
p r o f e s s o r vol t sz íves r e n d e l k e z é s e m r e b o c s á t a n i . A z o n -
b a n , m i v e l a s z ö v e t t a n i f e l d o l g o z á s u t á n a t ö r v é n y s z é k i 
o r v o s t a n i i n t éze t r é sz l e t e sen f o g j a közö ln i az e s e t e k e t , i t t 
c s a k a n n y i t eml í t ek m e g , h o g y f e l t ű n ő v o l t az a g y n a k 
é s b e l s ő s z e r v e k n e k n a g y f o k ú v é r b ő s é g e . Az a lkoho í -
r e a c t i o ú g y a v i ze l e tben , m i n t a s z í v b u r k i s a v ó b a n posí -
t i v v o l t . A p n e u m o n i á s b a n m i n d k é t a l só t ü d ő l e b e n y g y u l -
l a d á s á n k ívü l a s z í v i z o m n a k , m á j n a k , v e s é k n e k n a g y f o -
k ú z s í r o s e l f a j u l á s a vo l t é sz le lhe tő . A n n a k az e l h a l t n a k , 
a k i n e k g y o m r á t n e m m o s t á k k i , a g y o m r á b a n m i n t e g y li-
t e r n y i p á l i n k a vol t . 
A 4 g y ó g y u l t e s e t közül c s a k e g y n e k t é r t v i s sza az 
ö n t u d a t a m á r 12 ó r a m ú l v a a p á l i n k a i v á s u t á n , h á r o m az 
e r é l y e s s t i m u l á l á s m e l l e t t is k ö r ü l b e l ü l 24 ó r á i g ö n t u d a t -
l a n m a r a d t . A c o m á s s zak végén , v a g y az a z t k ö v e t ő na-
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pon m i n d e g y i k n e k hőeme lkedése , v a g y l áza vol t , m é r s é -
ke l t v a g y e r ő s l e u k o c y t o s i s a b a l r a e l t o lódo t t vé rképpe l . 
E g y i k n e k 37.7° vo l t a l e g m a g a s a b b h ő e m e l k e d é s e s 22—• 
23,000 a f e h é r v é r s e j t s z á m a 3 n a p o n k e r e s z t ü l . Mivel gyu l -
l a d á s o s j e l e n s é g e k e t k i m u t a t n i n e m t u d t u n k , t a l á n a 
cson tve lő k ó r o s i z g a l m á r a g o n d o l h a t n á n k . Még az ö n t u -
d a t l a n á l l a p o t u k b a n v é g z e t t e l e k t r o k a r d i o g r a p h i a i v izs-
g á l a t n é h á n y b e t e g e n m u t a t o t t k i s f o k ú m y o k a r d i t i s t , k ü -
lönben s e m m i o lyan e l t é r é s n e m v o l t m e g á l l a p í t h a t ó , a m i t 
a m é r g e z é s r e j e l l egze t e snek m o n d h a t n á n k . 
E z a t ö m e g m é r g e z é s a n n y i r a s z o k a t l a n ese t , h o g y 
h i r t e l e n é b e n ö n k é n t e l e n ü l i s m e t h y l a l k o h o l , v a g y az i t a l -
n a k m á s m é r e g g e l t ö r t é n t s z e n n y e z e t t s é g e j u t eszébe az 
e m b e r n e k . A m é r g e z é s n e k k l i n i k a i m e g j e l e n é s i f o r m á j a 
a z o n b a n a e t h y l a l k o h o l m e l l e t t szól t . A m e t h y l a l k o h o l á r -
t a l m a s Iha tása az e l f o g y a s z t á s u t á n későbben , a k á r t ö b b 24 
ó r a m ú l v a j e l e n t k e z i k s a l e f o g l a l t szesz v i z s g á l a t a is 
igazol ta , h o g y k ö z ö n s é g e s — s m i n d e n á r t a l m a s a n y a g t ó l 
m e n t e s — t ö r k ö l y v o l t az. 
H a az o k a i t k e r e s s ü k a n n a k , h o g y m i n d e n s z e n n y e -
zés tő l m e n t e s t ö r k ö l y p á l i n k a i lyen sú lyos és sok ha l á l -
e se t t e l j á r ó m é r g e z é s t h o z h a t l é t re , t e k i n t e t t e l kel l len-
n ü n k a r r a , h o g y m u n k á b a n k i m e r ü l t és j ó r é s z t r e g g e l 
ó t a é t e l t n e m f o g y a s z t o t t e m b e r e k i t t á k az t . A p á l i n k a 
t e h á t az üres, g y o m o r b a n a l egkedvezőbb f e l s z í v ó d á s i vi-
s z o n y o k a t t a l á l t a . É s m i n d e n b i z o n n y a l n a g y sze repe v o l t 
a n n a k is, h o g y az i n g y e n k a p o t t szesz f o g y a s z t á s a n e m 
p o h a r a z g a t á s s a l t ö r t é n t , h a n e m , m i n t az é l e tben m a r a d t 
m é r g e z e t t e k e g y ö n t e t ű e n e l m o n d o t t á k , m i n d e g y i k ü k ad-
d ig sz ív ta m a g á b a a ipái inkát , m í g h i r t e l e n össze n e m 
ese t t . 
E n n e k k ö v e t k e z t é b e n t e r m é s z e t e s e n n i n c s is . pon tos 
a d a t u n k a r r a v o n a t k o z ó l a g , h o g y a m é r g e z e t t e k szemé-
l y e n k é n t m e n n y i t f o g y a s z t o t t a k . A k ö z k ó r h á z b a n m e g -
h a l t r ó l k é t f e l g y ó g y u l t m é r g e z e t t ' t á r s a ú g y m o n d o t t a , 
h o g y 1 l i t e r n y i r e becsü l ik az á l t a l a m e g i v o t t p á l i n k á t . A 
g y ó g y u l t a k ped ig u t ó l a g o s b e m o n d á s u k s z e r i n t 1 — 2 de-
c i l i t e r t f o g y a s z t o t t a k . Mindezen a d a t o k a t a z o n b a n n e h é z 
e l fogadn i , d e a m i n t m á r e m l í t e t t e m , a be szá l l í t á s k ö z b e n 
a m e n t ő k o c s i b a n e l h a l t n a k g y o m r á b a n b o n c o l á s k o r e g y 
l i t e rny i , t ö m é n y t ö r k ö l y p á l i n k á n a k l á t s zó f o l y a d é k o t t a -
l á l t a k . G y o m o r m o s á s k o r m i n d e g y i k n e k a g y o m o r t a r t a l -
m a e r ő s e n a l k o h o l s z a g ú vol t . H a hozzáves szük ehhez az t , 
h o g y az a lkoho l h a l á l o s á d a g j a f e l n ő t t n e k Taylor s z e r i n t 
6Q—180 g, a t ö r k ö l y p á l i n k a p e d i g á t l a g 4 0 % a l k o h o l t 
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t a r t a l m a z , t e h á t m á r 200 g h i r t e l e n e l f o g y a s z t v a h a l á l t 
o k o z h a t , í g y k ö n n y e n é r t h e t ő , h o g y a m e g i v o t t m e n n y i -
s é g e k i l y e n súlyos, m é r g e z é s t h o z t a k l é t r e . 
Heubach, Schmidt és Bodl&nder, valamint Strassmann 
v i z s g á l a t a i s z e r i n t a s z e r v e z e t b e j u t o t t a l k o h o l b ó l a bő -
r ö n á t n e m v á l a s z t ó d i k k i s e m m i , a v e s é k e n á t 1 é s 2 . 5 % 
k ö z ö t t i m e n n y i s é g , a t ü d ő k ö n á t 0 .9 é s 6 % k ö z ö t t i m e n y -
n y i s é g , t e h á t a l e g j o b b l e h e t ő s é g e k e t v é v e is. l e g f e l j e b b 
8 . 5 % k e r ü l v á l t o z a t l a n u l k i v á l a s z t á s r a , a t ö b b i a sze r -
v e z e t b e n elég. A z e l é g é s g y o r s a s á g á r a v o n a t k o z ó l a g Ta-
masoheff k u t y á k o n n e m é l e t v e s z é l y e s a d a g o k m e l l e t t a z t 
t a l á l t a , h o g y 2 ó r a a l a t t 4 7 % - a , 5 ó r a a l a t t 5 8 % - a , 1 0 
ó r a a l a t t 7 0 % - a ég el a s z e r v e z e t b e j u t o t t a l k o h o l n a k és 
c s a k 24 ó r a a l a t t a z egész m e n n y i s é g . T e h á t ez e l égés az 
e l s ő ó r á k b a n g y o r s a n m e g y de k é s ő b b m i n d l a s s a b b a n . 
Á l t a l á b a n ú g y i s m o n d j á k a t a n k ö n y v e k , h o g y h a h e v e n y 
a l k o h o l m é r g e z é s k o r az ö n t u d a t l a n s á g 12 ó r á n á l t o v á b b 
t a r t , az k ö z v e t l e n é l e t v e s z e d e l m e t j e l e n t , a m i az e l égés 
g y o r s a s á g á r ó l e m l í t e t t a d a t o k b ó l é r t h e t ő is . 
E z e n a d a t o k n a k s m é r g e z e t t e i n k s ú l y o s á l l a p o t á n a k 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a z t m o n d h a t o m , h o g y a 8 i n t é z e t b e n 
á p o l t m é r g e z e t t k ö z ü l m e g g y ó g y u l t 4 b e t e g . e se tében c s a k 
a z e r é l y e s és á l l a n d ó k e z e l é s n e k k ö s z ö n h e t ő , h o g y ő k e t 
s i k e r ü l t m e g m e n t e n i . 
E h h e z h a s o n l ó a n n a g y s z a b á s ú , t ö b b h a l á l o s á l d o z a t -
t a l j á r ó a l k o h o l m é r g e z é s t c s a k e g y e t t a l á l t a m a r e n d e l k e -
z é s r e á l ló i r o d a l o m b a n . 1 9 2 6 - b a n K ö l n b e n , e g y h a j ó s z e -
r e n c s é t l e n s é g a l k a l m á v a l a R a j n á b a j u t o t t b o r r a l t e l t h o r -
d ó t a l a k o s s á g k i h a l á s z o t t , s z á m o s a n ö n t u d a t l a n s á g i g le-
r é s z e g e d t e k s t ö b b e n m e g is h a l t a k . E g y e s e s e t e k e l szó r -
t a n g y a k o r i b b a k . E g y e m b e r pl . f o g a d á s b ó l f é l ó r a a l a t t 
m e g i v o t t 3 l i te r , k b . 8 % a l k o h o l t t a r t a l m a z ó b o r t s az 
u t o l s ó p o h á r n á l h i r t e l e n , g u t a ü t é s - s z e r ű e n m e g h a l t . H . 
Fühner közöl p l . e s e t e t , h o g y e g y a s s z o n y m e g h ű l é s e és 
n á t h á j a m i a t t a g y ó g y s z e r e k , e g y t a b l e t t a Q u i n i s a l é s e g y 
N o c t a l b e v é t e l e k o r , h o g y e z e k e t h a t á s o s a b b á t e g y e , kb . 
1 0 p e r c a l a t t m a j d n e m egész ü v e g ó b o r t i v o t t m e g s 
o r v o s i s e g í t s é g n é l k ü l l é g z é s b é n u l á s k ö v e t k e z t é b e n m e g -
h a l t - Kaufmann í r j a le, h o g y e g y 14 é v e s k i s l á n y n a k o x y -
u r i a s i s a m i a t t n a g y a n y j a 370 c c m - n y i , 3 8 % a l k o h o l - t a r t a l -
m ú ' - r u m o t a d o t t b e ö n t é s a l a k j á b a n p e r r e c t u m , a m i t ő l az 
h a m a r o s a n s o p o r o s u s á l l a p o t b a j u t o t t . O r v o s i b e a v a t k o -
z á s r a , m a g a s b e ö n t é s e k r e és c a m p h o r - i n j e c t i ó k r a m e g g y ó -
g y u l t a be t eg , 
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E z e n i r o d a l m i a d a t o k á t t e k i n t é s e u t á n a z t kell m o n -
d a n u n k , h o g y a s á n d o r f a l v a i t ö m e g e s , 7 h a l á l o s á l d o z a t -
ta l v é g z ő d ö t t h e v e n y a e t h y l a l k o h o l - m é r g e z é s r i t k a s á g -
s z á m b a m e g y . 
Irodalom: H. Fiihner: Sammlung von Vergi f tungsfä l len . 
1. k. 173. o. 1930. — R. Kobert: Lehrbuch der Intoxikat io-
nen. — Kauffmann: Dtsoh. med. Wochenschr . 1925. 1788. o. 
